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平成 30 年度昭和大学学士会特別講演会―医学部教授最終講義―
2019 年 3 月 16 日　15：00 ～ 15：30　昭和大学病院入院棟地下臨床講堂
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図 2　昭和大学病院での高精度放射線治療施行人数































お わ り に
　昭和大学放射線治療（昭和大学病院，藤が丘病院，
横浜市北部病院，江東豊洲病院）は体制が徐々に充
実してきていて，がん患者に標準的な治療が行える
ようになってきた．8年前と比べるとわが国の放射
線治療の中での昭和大学の評価は上がり，トップク
ラスの施設に向かって前進しているとはいえる．
　今後も新規治療開発への参加，臨床研究の促進な
どを通じて，レベルの高い治療を患者に常に提供で
きるような組織であってほしいと思う．
【小川医学部長から】
　加賀美先生，本当にありがとうございました．先
生がいらっしゃってから，私たち泌尿器科も含め
て，放射線の治療症例が格段に増え，レベルの高い
治療をしていただきました．患者さんにとっては，
手術をしないで治していただけるっていうのは，本
当に福音でございます．
　また，ご紹介いただいたように，新しい機器も入
りますので，加賀美先生にはまた，これからも大学
でたくさん仕事をやっていただけるっていうことで
すので（笑），ますますのご活躍と先生のご発展を
お祈りします．本当にありがとうございました．
